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            圧縮化を用いた階層的分類法の改良
                                   大 隅   昇
 階層的分類法はデータ解析の様々な場面で活用され，最近はマイクロコンピュータ上で利用できるソ
フトウェアが多数登場している．しかし同時に多くの問題も抱えている．たとえば，①計算時間がかか
る，②大量データの分類が難しい，③コンピュータ内での容量を多く必要とする，④分類結果の表
現方法，とくに解釈が容易なグラフィカル表現が少ない，などがある．こうした問題を多少なりとも解
決することがここでの試みである．
 ここで述べる分類法の特徴は，主記憶容量の小さいマイクロコンピュータで，比較的規模の大きいデー
タ（少なくとも5000ヶ一ス以上）の分類を行うことにある．このため，分類手順のたかでRNN（Recipro－
ca1NearestNeighbor）の性質を利用したデータの圧縮化（Reducibi1ity）を行う．分類はまず，①対
象データの一部を使って初期分類を行い，結果を樹木図に表す，②初期分類の結果を使って全データ
の割り当てと諸量（平均ベクトル，平方和だと）の更新を行う，③得られたクラスターについて，RNN
